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U(951.&H:H!&X&@16)D(#C.16("#&)"#(*&)1($0&-1.6.#).0&(#&8"51&*"#).S)6&A()+(#&)+1..D-$1)&*"5#).1-"(#):
* $6?*F25C*8<*C23B3*F3B3*6;*G5==*6;C3*9B3=36Cl*&<*C23*72;B?*9B;@B3==8;6*849A83?*C25C*C23*
[65A*72;B?*=2;DA?*G3*5*C;687*CB85?*86*[B=C*86S3B=8;6*I5=*86*]8@DB3*L1L7M*56?*C23*56:7895C3?*G5==*
6;C3*F3B3*?3A5H3?*GH*3S36*5*G35C*I5=*86*]8@DB3*L1L?M)*5B3*F3*<;B73?*C;*75AA*C23*G35C*F8C2*56*
3X9;=3?*93B<37C*<;DBC2*5*?8==;656C*=;6;B8CHl*/<*7;DB=3*6;C1*.23*;GS8;D=*7;67AD=8;6*8=*C25C*C23B3*
8=*56*849A83?*7;6=;65673*7B35C3?*GH*C23*B3=;AD:;6*;<*C23*C28B?e86S3B=8;6*?;48656Ce=3S36C2*
72;B?1*P3*3X937C*C23B3*C;*G3*5*G5==*6;C3*C;*=D99;BC*C23*7;6=;656C*25B4;687*<;DBC2)*56?*
C23B3<;B3*C25C*7;6=;65673*3X8=C=1*-;*F3*7;DA?*=5H*C25C*C23*7;6=;65673*;<*C23*93B<37C*<;DBC2*8=*
?3C3B4863?*GH*C23*3X937C5:;6*7B35C3?*GH*C;65Ae25B4;687*=H6C5X1*+;F3S3B)*C28=*3X9A565:;6*
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o
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5AA*?8==;65673=*5B3*D6=C5GA3)*56?*C28=*8=*93B259=*C23*4;=C*849;BC56C*95BC*;<*4H*C23;BH1*
#8==;656C*=;6;B8:3=)*C;*;63*?3@B33*;B*56;C23B)*756*G3*D=3?*5=*=C5GA3*9;86C=*86*5*4D=875A*
95==5@31*.23*4;=C*;GS8;D=*3X549A3*;<*5*?8==;656C*=C5G8A8CH*8=*56*5??3?e=8XC2*72;B?*86*V5``*;B*
9;9DA5B*4D=871*$*C;687*=3S36C2*72;B?*5A=;*25=*5*A3S3A*;<*?8==;65673*56?*8=*;T36*D=3?*5=*5*=C5GA3*
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R
* -395B5:6@*7;6=;65673*56?*25B4;687*=C5G8A8CH*56?*3X9A58686@*C238B*=8@68[75673*86*
?8Z3B36C*=CHA3=*;<*4D=87*25=*849A875:;6=*<;B*4;B3*C256*VD=C*7;44;6e9B57:73*C;65A8CH*56?*V5``*
4D=871*.23*8?35*C25C*5*?8==;656C*=;6;B8CH*7;DA?*G3*5*9;86C*;<*=C5G8A8CH*25=*G336*86CB;?D73?*
G3<;B3)*56?*C23*3XC36=8;6*;<*C28=*8?35*C;*63F*565AH:75A*43C2;?=*<;B*9;=CeC;65A*4D=87*8=*
849;BC56C1LJ*&<*5*?8==;65673*756*G3*=C5GA3)*756*8C*G3*9B;A;6@3?*86*5*F5H*C25C*25=*6;C*C;*C28=*9;86C*
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C23B3*5B3*=;43*9B;48=86@*5S36D3=*C25C*45H*;Z3B*86=8@2C*86C;*2;F*7;6=;65673*25=*=;43*
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* !H*C23=8=*9B;9;=3=*5*93?5@;@875A*=395B5:;6*;<*C23*7;6739C=*;<*7;6=;65673*56?*
25B4;687*=C5G8A8CH1*%543AH)*8C*9B;9;=3=*C25C*7;6=;65673*8=*56*5YB8GDC3*;<*C23*=;6;B8CH*8C=3A<*I31@1*
5*7;6=;656C*CB85?*;B*5*7;6=;656C*93B<37C*[T2M1*.23*C36?367H*<;B*C25C*=;6;B8CH*C;*B3=;AS3*8=*
p
LJ!]%-#,$!B%11#+(-.!_]#++(-%-)![(-#7+!%-P!8(+)^[(-%$![(-%$#)E_!/@%@,1!@1,+,-),P!%)!)*,!%--6%$!&,,Z-U!(V!
)*,!36+#7![*,(1E!A(7#,)E!(V!D,L!M(1N.!D,L!M(1N!?#)E.!0@1#$.!9::9<e!R%&,+!37b(L%-.!_d?(-+(-%-7,d!#-!
[(-%$!R%ff5!0!?1#Z7%$!A61C,E!(V!4)+!A,&%-Z7!B#+)(1E._!^$MM&'.16-.*LC.6&`2&-(>!G!/3%E!9::I<5!OH^G:9e!'(2,1)!
8>!3(1U%-.!_]#++(-%-)!81($(-U%Z(-5![*,(1,Z7%$!%-P!?(&@(+#Z(-%$!81,7,P,-)+._!^"51#$%&"8&O56(*&!+."14!
`a.!-(>!G!/A@1#-U.!GH;O<5!XH^HG>
?3936?36C*;6*7;6C3XC1*-;6;B8:3=*C25C*59935B*C;*25S3*A3==*;<*5*633?*C;*B3=;AS3*5B3*=58?*C;*G3*
4;B3*25B4;6875AAH*=C5GA3)*C2;=3*25S86@*4;B3*;<*5*633?)*D6=C5GA31*.23*7;6C3XC*<;B*25B4;687*
=C5G8A8CH*867AD?3=*6;C*;6AH*C23*8443?85C3*4D=875A*7;6C3XC*;<*C23*C;65A*736C3B)*25B4;687*=H6C5X)*
56?*=CHA3)*GDC*5A=;*C23*7DACDB5A*7;6C3XC*;<*C23*A8=C363Bz=*G57_@B;D6?*86*4D=87*56?*<548A85B8CH*F8C2*
C23*=CHA3*86*WD3=:;61*]DBC23B4;B3)*&*9B;9;=3*C25C*CF;*7;6739C=*5B3*86?3936?36C*;<*;63*56;C23B>*
7;6=;656C*=;6;B8:3=*45H*G3*=C5GA3*;B*D6=C5GA3)*56?*?8==;656C*=;6;B8:3=*45H*G3*=C5GA3*;B*
D6=C5GA31
* !H*599B;572*8=*=849A3*5C*8C=*7;B3>*7;6=;65673*C23;BH*86*8C=*7DBB36C*8675B65:;6*8=*GB;_361*
.23*28=C;BH*;<*599B;5723=*C;*7;6=;65673*93?5@;@H*25=*56*3XC36=8S3*6D4G3B*;<*599B;5723=*5=*
C;*C23*9DB9;=3*;<*7A5==8[75:;6=*56?*;T36*867AD?3=*5B@D436C=*<;B*;B*5@586=C*C23*9B57:75A*D=3*;<*
C23*9236;436;6*86*4D=87*565AH=8=1*.23B3*25=*G336*A8YA3*7;44;6*5@B33436C*C2B;D@2*C23*5@3=*
5G;DC*F25C*7;6=:CDC3=*7;6=;65673*56?*F25C*7;6=:CDC3=*?8==;65673*56?*F2H*38C23B*;<*C2;=3*
?3[68:;6=*=2;DA?*G3*CBD31*$??*C;*C23*9B;GA34*9=H72;A;@875A*B3=35B72*<B;4*C23*A5C3e6863C336C2*
56?*35BAHeCF36:3C2*736CDB83=*C25C*5Y349C3?*C;*[6?*=;43*_86?*;<*=75A3*GH*F2872*=;6;B8:3=*
7;DA?*G3*B5C3?*4;B3*;B*A3==*7;6=;656C*56?*=DG=3WD36C*=CD?83=*C25C*5Y349C3?*C;*9B;S3*C25C*
C23=3*=75A3=*F3B3*<5A=31*]DBC23B4;B3)*5Y349C=*GH*=;43*9=H72;A;@8=C=*56?*C23;B8=C=*C;*B3V37C*
C23=3*7;6<D=3?*C3B4=*;6*C23*G5=8=*;<*7B;==e7DACDB5A*B3=35B72*5B3*93B259=*D66373==5BH*@8S36*5*
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* .;*[X*C23*9B;GA34)*8C*8=*6373==5BH*C;*=395B5C3*<B;4*C23*C3B4*7;6=;65673*C25C*F2872*
?;3=*6;C*G3A;6@>*25B4;687*=C5G8A8CH1*&6*5??8:;6j5C*93B259=*4;B3*849;BC56CAHj8C*8=*6373==5BH*
C;*=395B5C3*25B4;687*86=C5G8A8CH*<B;4*?8==;656731*+5B4;687*=C5G8A8CH*8=*5*92B5=3*C25C*4;=C*
4D=87856=*25S3*9B;G5GAH*D=3?*5C*=;43*9;86C*F8C2;DC*B35A8`86@*8C1*/T36)*3=93785AAH*F236*C5A_86@*
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r
3X549A3*5C*C23*7;67AD=8;6*;<*5*93B<37C*5DC236:7*75?36731*.;*5*A3==3B*3XC36C)*5*A8=C363B*45H*
B345B_*;6*2;F*5*95==5@3*;<*4D=87*?;3=*6;C*=334*C;*G3*{@;86@*56HF23B3{*;B*8C*=;D6?=*4;B3*
{43AA;F{*;B*93B259=*{75A41{*$AA*;<*C23=3*C3B4=*756*G3*D=3?*C;*?3=7B8G3*F25C*&*F;DA?*75AA*
25B4;687*=C5G8A8CHLijC23*5G=3673*;<*5*633?*<;B*B3=;AD:;6*86*5*95==5@3*;<*4D=871*.28=*95==5@3*
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];B*3X549A3)*;DB*GB586=*?3S3A;9*5*=;BC*;<*GAD3*9B86C*<;B*C23*G5=87*7;6739C*;<*5*7258B1*P3*=C;B3*
S5@D3*B39B3=36C5:;6=*;<**+$(1*86*C28=*75C3@;BH*56?*756*7;495B3*93B739CD5A*=:4DA8*F8C2*C28=*
75C3@;BH1*.23*4;B3*7258B=*F3*=33)*C23*4;B3*F3AAe?3[63?*C28=*75C3@;BH*G37;43=*56?*C23*35=83B*
F3*F8AA*?3C3B4863*C25C*56*;GV37C*8=*;B*8=*6;C*5*7258B1*/DB*GB586=*?;*C23*=543*C286@*F8C2*4D=875A*
=:4DA81*/S3B*:43)*F3*367;D6C3B*C23*=543*43A;?87*56?*25B4;687*95Y3B6=*86*S5B8;D=*C;65A*
7;6C3XC=1*.23*4;B3*7;6C3XC=*86*F2872*F3*367;D6C3B*C23=3*95Y3B6=)*C23*4;B3*F3AAe?3[63?*;DB*
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s
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D=3?*=56(*$%&6*+.=$)$*3XC36=8S3AH*C;*565AH`3*C23*4D=87*;<*C23*@5A56C*=CHA31>A*-72345C5*5B3*
5==;785C3?*F8C2*95Y3B6=*;<*3X937C5:;6*86*4D=87*5=*F3AA1*\8S36*C23*A8_3A82;;?*;<*;63*7;44;6*
=72345*59935B86@*86*C23*C349;B5A*=956*;<*5*4D=875A*95==5@3)*;DB*GB586=*G3@86*C;*3X937C*73BC586*
;DC7;43=*G5=3?*;6*C23*=72345C5*F8C2*F2872*F3*5B3*C23*4;=C*<548A85B1*.23=3*95Y3B6=*;<*
3X937C5:;6*F3B3*C23;B8`3?*GH*(3;65B?*E1*!3H3B*86*28=*G;;_*E="L"#&$#0&O.$#(#9&(#&O56(*1>B*&C*
8=*C23=3*3X937C5:;6=*G5=3?*;6*4D=875A*=72345C5*C25C*5B3*86S;AS3?*86*C23*=36=5:;6*;<*25B4;687*
=C5G8A8CH1
* !;?3B6*C23;B3:75A*C3XCG;;_=*D=3*C23*C3B4=*25B4;687*=C5G8A8CH*56?*86=C5G8A8CH*I;T36*86*
7;6VD67:;6*F8C2*7;6=;65673M*<B3WD36CAH1Ls*!;B3*;T36*C256*6;C)*C23*?3[68:;6*<;B*7;6=;65673*
8=*?3936?36C*;6*C23*=;6;B8CH*G386@*4;B3*=C5GA3*56?*C23*?3[68:;6*;<*?8==;65673*;6*C23*=;6;B8CH*
G386@*4;B3*D6=C5GA31*P28A3*C23=3*C3XCG;;_*?3=7B89:;6=*=;43:43=*7;6U5C3*C23*C3B4=*&*54*
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